




(厦门大学 　教育研究院 , 福建 　厦门 　361005)
　　 [摘 　要 ] 作为中国科举史研究的总结性著作 , 刘海峰教授和李兵博士撰写的《中国科举史》是一部具有丰
厚文化内涵、较高学术品位、简明易懂的概论性学术专题史读物。该书将中国 1 300 年的科举历史真实地再现出
来 , 有助于我们了解中国科举历史的真相 , 必将在中国“科举学”领域留下一笔可贵的学术财富。
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　　摆在案头的这本 42 万字的《中国科举史》 (上
海东方出版中心 2004 年 6 月出版) 是我国著名的
科举研究专家刘海峰教授和其门下高足李兵博士通
力合作的结晶。学术界对中国科举史的探究由来已











“熟读深思 , 心知其意”。通览全书 , 笔者认
为 , 该书可称得上是近年来难得一见的上乘之作 ,
既是因为该书荟萃了作者二十多年研究科举史之心
得 , 也是因为其涉猎之广 , 认识之深 , 诠释之精 ,
令人印象深刻 ; 其个性之明晰、语言之优美 , 令人








长 , 内容丰富 , 并不是什么人都能完全弄清楚的 ,











含义[1 ] 。可以说 , 读完这部著作后 , 我们也不难
发现这句名言同样适合于中国的科举制。“科举是
中国独创的历史产物 , 它在历史中产生并消
亡”[2 ] 。“但历史虽然已经过去 , 却不会完全消逝 ,
它还以潜在的形式存在于我们的周围 ; 科举虽然已








的叙评结合 , 将科举发展的历史娓娓道来 , 有助于
我们对科举的正确理解 , 有助于我们深刻认识中国
封建社会的特性 , 也有助于我们认识考试的发展规
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律和利弊得失。









种考试制度 , 制度方面的考释当然是重要的 , 但过
于偏重制度史研究 , 对其他方面如科举活动和思想
等就相对注意得不够。”[4 ]以往在科举制度史方面
已出版了一些佳作 , 例如 , 邓禹嗣 1936 年出版的
《中国考试制度史》至今还可视为科举制度研究的






































































和文教制度”(148 页) 。又如 ,科举制在宋代得到了
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